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Galata kulesi ve civarının eski devirlerde görünüşü . . -
Galata ve Galata Kulesi
Galata deyince ilk akla gelen 
Galata kulesidir. Galata, Cinevı’z- 
lerin hâkimiyeti altında idi ve Bi­
zans ile daimî bir ihtilâf halinde 
idiler. Bir aralık Galatadald Cine- 
vizler, Bizans imparatorluğunu 
bile tehdit etmeğe başlamışlardı.
Topun icadından sonra Galata 
kulesine yerleştirilen bir top, Bi­
zanslIları titretmeğe başlamıştı. 
Kuleden îstanbula yalnız bir /kaç 
defa ateş edilmiş, topun yaptığı
tahribat, Bizanslılan son derece 
korkutmuştu.
Galata kulesinin ilk adı Hristos 
kulesidir, ilk defa imparator Anas 
tas tarafından yapılmış, 1446 yı­
lında Cinevizler kuleyi bir kat da­
ha yükseltmişlerdir. Kulenin ilk 
defa rasathano olarak yapıldığı ri­
vayet olunduğu gibi rasat kulesi 
olarak yapıldığını kaydeden vesi­
kalara da rastlanmaktadır. Tarih­
ler, kulenin rasat kulesi olarak
yapılmış olmasının daha akla ya­
kın bulmaktadırlar. Boğaziçi her 
bakımdan deniz nakil vasıtaları i- 
için tehlikeli bir Boğaz olduğun­
dan Cinevizler ticaret gemilerinin 
Boğaza girişini evvelden görmek 
isterlerdi. Cinevizler başka yerler 
de de ticaret gemilerini limana 
girmeden önce görebilmek gayesi 
la o şehirlerin yüksek tepelerine 
kuleler kurmak itiyadında idiler.
Galata kulesi, İstanbul fethinde
de rol oynamıştır. Bir rivayete gö­
re Fatih, Istanbulu aldıktan iki 
gün sonra Cinevizleri de Galata- 
dan çıkarınca Galata kulesini E- 
dirnekapı toprağı hizasına kadar 
yıktırmıştır.
Hakikatte böyle bir şey vâki 
değildir. Fatih Galata kulesini ol­
duğu gibi muhafaza etmiştir. Ve 
bugünkü irtifaı, Cineviz zamanın­
daki irtifaımn aynidir.
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